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Résumé en
français
Les textes bibliques offrent un champ particulièrement privilégié à l'approche des
thèmes du message, du messager et de l'ambassade, donnant en effet à ces figures
et à ces thèmes une envergure hors du commun : les messagers sont investis de
missions qui mettent en rapport deux mondes différents, l'un, le monde divin ;
l'autre, le monde terrestre, celui des hommes.  La finalité des missions touche ainsi à
l'extrême : il faut d'une part annoncer des événements "extraordinaires" et d'autre
part il faut être compris — ou ne pas devoir l'être, comme pour Ésaie par exemple, si
tel est le projet de l'instance qui envoie le messager, Dieu.  Toutes les phases des
missions — délivrer le message, être entendu, être compris de ceux à qui le message
s'adresse — revêtent alors une dimension particulière. La langue se révèle jouer
pleinement sa partie dans cette transmission d'un sens qui dépasse souvent
l'entendement humain. Le gotique de la Bible de Wulfila en fournira ici une
illustration particulièrement riche. Sont relevés les moyens (lexicaux,
morphématiques) ainsi que les fonctions mobilisées (anaphore, cataphore) qui
permettent l'expression de liens phrastiques pour assurer la connexion entre les
différentes phases de la mission, qui commence avec l'envoi du messager. Est
spécialement éclairé le rôle joué par la particule ga- qui, en assurant la composition
des verbes "écouter" (gahausjan) et "voir" (gasaihvan) — les démarquant ainsi de
leurs correspondants simples (hausjan et saihvan) — permettent à ces verbes
composés d'exprimer aussi bien la visée téléologique (la finalité des missions) que la
visée aspectuelle d'accomplissement de celles-ci : que le message soit véritablement
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